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INTISARI 
 
 Kasus-kasus sebagai akibat dari adanya pencemaran lingkungan yang 
disebabkan logam berat saat ini sangat beragam. Salah satunya karena 
meningkatnya kebutuhan industri disegala bidang termasuk industri tekstil di 
kawasan Gumpang Kartasura yang menggunakan logam dalam produksinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya logam Zn dan Cd dalam 
sedimen air sungai kunden di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang Kartasura.  
 Sampel yang diambil berupa sedimen di sepanjang sungai Kunden di  
kawasan indutri tekstil Gumpang Kartasura sebanyak 5 titik yaitu, titik I berada 
paling dekat dengan sumber pembuangan limbah; titik II berjarak 250 meter dari 
titik I; titik III berjarak 500 meter dari titik I; titik IV berjarak 750 meter dari titik 
I; dan titik V berjarak 1000 meter dari titik I. Pada tiap titik diambil 3 tempat yaitu 
kiri, tengah dan kanan. Selanjutnya sedimen tiap titik digabung menjadi satu. 
Sedimen dikeringkan, digerus, diayak, ditimbang 2 gram kemudian didestruksi 
dengan asam nitrat pekat dalam lemari asam sampai hampir kering, kemudian 
tambahkan asam nitrat 10% lalu panaskan kemudian saring, ditambah aquabidest 
sehingga siap untuk dianalisis dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sampel sedimen sungai 
terdapat kandungan logam Zn dan Cd. Konsentrasi rata-rata yang didapat dari 
hasil pembacaan SSA untuk logam Zn dalam sampel sedimen air sungai pada titik 
I adalah 96,8750 ppm, titik II adalah 106,0108 ppm, titik III adalah 68,97 ppm, 
titik IV adalah 48,6625 ppm, dan titik V adalah 105,1127 ppm, sedangkan untuk 
logam Cd dalam sampel sedimen air sungai pada titik I adalah 0,4183 ppm, titik II 
adalah 0,3347 ppm, titik III adalah 0,4131 ppm, titik IV adalah 0,4466 ppm, dan 
titik V adalah 0,4766 ppm.  
 
 
Kata kunci : Logam Zn, Logam Cd, sedimen sungai, Spektrofotometri Serapan 
Atom 
 
 
 
 
 
